































































Thoughts on Wakanoura as Depicted in Meishofuzokuga Paintings
















































































































































































































































































































































































































































Ｂ? 下 段 右 端 に 続 く ）


































































































































































































































































































































































































献的考察－」京都文化博物館紀要 朱雀 第15集 1～26頁
野口剛 2003年B「京都府立総合資料館鶴澤家資料の紹介」京都

















文化史研究所編 清文堂出版 181～203頁 所収
和歌山県教育委員会 2010年『和歌の浦学術調査報告書』
和歌山市立博物館 2005年『和歌浦－その景とうつりかわり－』
和歌山大学紀州経済史文化史研究所 2012年『増補・改訂版 和
歌祭－みる・きく・たのしむ－』30～33頁
橘守国(岡子雉 著述・橘守国 図画)1729年『画典通考』(早稲
田大学図書館によりインターネット上に公開されている。
http：//www.wul.waseda.ac.jp/kotenseki/html/
bunko08/bunko08?d0255/index.html)
― 38―
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